































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3)これと同じような記述は, 『大相撲評判記』 (小島著, p.67)にもある｡
4)歴史的に有名な番狂わせをリストアップした資料としては,たとえば, 『なんで
も七傑』 (三宅著, pp.73-81), 『剛支相撲の歴史』 (別冊『相撲』秋季号,昭和52

















10)相撲に関する川柳や俳句は,たとえば『日本相撲史』 (酒井著, p.132), 『大相































根間弘海, 2005, ｢由緒ある行司名｣ 『専修人文論集』第76号, pp.67-96.
枇間弘海, 2005, ｢行司の改名｣ 『専修大学人文科学研究所月報』第218号, pp.39-63.
















根間弘海, 2007, ｢行司と草履｣ 『刺客経営学論集』第84号, pp.185-218.
根間弘海, 2007, ｢謎の絵は南部相撲ではない｣ 『専修人文論集』第80号, pp.1-30.
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